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近 代美学家邓以蛰先生说是形式美和意境美的统一， 一切书体可归纳于形式与意境二种。 形式和意境， 自书
法言之， 是统一不可分割的两个方面。 这一原理放到古今一切书法家而言， 是完全成立的。 从形式美的角度来
说， 笔法功夫是首要的， 笔法则来自于用笔。 古人论书， 常以用笔为先。 东晋卫烁说过： “夫三端之妙， 莫先
乎用笔； 六艺之奥， 莫重乎银钩。” 元代赵孟頫也说 “书法以用笔为上”， 真、 行、 草书， 各有体制， 而笔法则
一。 民国徐谦认为我国近三百年也就是从清初以来无领袖群雄之大书家出现， 乃由于不讲笔法之故。 由此可见
笔法之重要。 没有笔法， 书法形式美从何来？ 古人从执笔、 运笔、 点画、 墨法等方面总结大量的经验， 其最基
本目的就是练习高质量的、 具备形式美的书法线条。
笔 法功夫从艰苦勤练中来,古代几乎每一位大书法家都有勤苦训练书法的故事而为世人广知。 王羲之 “池水尽
墨” 家喻户晓； 钟繇曾言 “吾精思学书三十年， 读他法未终尽， 后学其用笔。 每与人居， 画地广数步， 卧画被
穿过表， 如厕终日忘归， 每见万类， 皆画象之”， 钟繇练习笔法的辛苦可见一斑； 相传怀素练习书法退笔成冢；
苏轼说： “笔成冢， 墨成池， 不及羲之即献之； 笔秃千管， 墨磨万锭， 不作张芝作索靖” 等等。 将笔法锤炼通
透自如， 是书法艺术的基本前提， 在笔法方面没有人随随便便就能成功！ 因此书法是一辈子的事情。 相传林散
之练了近60年才得 “草圣” 称号， 孙过庭 《书谱》 说： “通会之际， 人书俱老”， 清杨宾说： “百艺率三年可
成， 独书用毕生之力”， 幼童而守一艺， 白首而后能言。 可见， 长时间的艰苦训练是笔法功夫和书法形式美的
基本保证。
但 书法也不仅仅是个苦力活， 笔法功夫固然不可少， 还得有境界。 有境界即说书法作品要有意境美， 书家要
有心灵境界。 境界即艺术作品形与神的统一， 情与景的交融。 艺术要从有限中表达无限， 传达言外之意。 王国
维说： “词以境界为上， 有境界自成高格。” 书法亦如此， 有境界才是艺术。 境界赖笔法、 结体、 章法、 学识
修养成， 无境界就是写字或墨戏。 但有笔法不一定有境界， 比如明代台阁体、 清代很多馆阁体有笔法， 但不一
定有境界。 可见笔法只是书法境界的必要条件。
常 见当今很多人下苦功将古人的书法临摹得一模一样， 但放开古人来写就一塌糊涂， 这就近乎书奴了。 离开
古人就没有自己胸襟， 终是书法未透之故。 书法就是要将笔墨化作自己的 “心灵境界”， 使自己的性情、 学养
和人生观在书法中得以 “敞开”， 书法即彰显作者自身的 “存在”， 这样的书法才算成功。 可见笔法功夫只是前
提， 但究非终点。 胸襟境界才是书法更高的要求。 清蒋和说： “法可以人人而传， 精神兴会则人之所自致。 无
精神者， 书法虽可观， 不能耐久索玩； 无兴会者， 字体虽佳， 仅称字匠。” 精神兴会即是心灵所呈现的境界，
有笔法而无心灵境界终究是字匠。 王羲之说 “夫书者， 玄妙之技也， 若非通人志士， 学无及之”， 书法不是一
般的技， 而是 “玄妙” 之技， 这就得功夫之外还要学识了。 黄庭坚说： “若使胸中有书数千卷， 不随世碌碌，
则书不病韵， 自胜李西台、 林和靖矣。” 南宋姜夔也说： “然而襟韵不高， 记忆虽多， 莫涤尘俗； 若风神萧散，
下笔便当过人。” 古人无一不重视书法外的学识修养， 可见书法务须博学才可兼通。
很 多人说当今书法最缺书卷气， 文人气， 此言没错， 这正是针对书坛普遍不重视学识涵养而论的。 笔者以为
笔法和境界完全可以含摄书卷气， 我们说哪一幅作品境界很高， 必然是包括书卷气、 文人气那一种作品的。 书
卷气和文人气能否包含所有高境界的作品？ 自古以来， 书法气韵品格多样， 有书卷气、 山林气、 庙堂气、 英雄
气、 豪杰气、 神仙气等等， 若以境界论之较书卷气、 文人气更为全面。 这里借用王国维先生： “然沧浪所谓兴






化精神， 其实书法承载的文化精神是个副产品， 文化精神即包含在书法的审美境界中。 有境界的书法必然有文
化在里面。 文化精神相对来说比较抽象， 境界说更为具体。
以 笔法和境界论书， 还有很多人认为这只是古典书法的老套数， 不符合时代发展要求。 其实从古代和近现代
书法家来看， 真正符合时代精神创新的作品无一不是在传统笔法和境界上下功夫： 王羲之、 颜真卿、 苏轼、 徐
渭、 米芾、 王铎、 傅山等都是如此。 比如徐渭是晚明狂草的开山鼻祖， 他的狂草披头烂服， 逸笔草草， 可谓前
无古人， 后无来者， 充满晚明心学时代的解放精神。 徐渭的书法创新意识应该古今独步， 但其书法并非毫无传
统， 时人评其 《七言律诗》 说道： “纵横恣肆， 诡异奇伟， 满纸龙蛇。 细品之， 则笔画沉劲， 欹中取正， 字字
分明， 可谓艺高胆大。” 徐渭书法再怎么创新， 还是要遵循用笔的 “笔画沉劲， 欹中取正” 等传统法则， 他的
书法境界高也是因为对传统的吸收、 转化和再创。 米芾、 王铎的书法都比较有个性， 但他们终生取法魏晋二王
书法， 不敢忽视传统。 米芾说： “草书不入晋人格， 终成下品。” 王铎也经常说 “《淳化阁帖》 予寝处焉” 之
类， 对于他们来说二王笔法和境界是他们书法取之不竭的创造源泉。 今天我们身处商业时代， 同古典社会在文
化观等方面难免有一些距离， 但书法万变不离其宗， 现代和古典社会不能视作截然对立。 从笔法和境界上努
力， 笔者认为完全可以创造出同现代社会观念相契合的时代精神。 对于今天急于创新的人来说， 不如从古代书
法大师那里学习如何转化传统。
无 论古典书法、 现代书法还是后现代书法艺术， 都不能脱离笔法和意境。 从书法创作和艺术水准鉴别角度，
笔法功夫和境界高低依然是最重要的尺度标准。 俗话说 “行家一出手， 便知有没有”， 你写了多少年字， 境界
多高， 对书法理解多深， 内行之人一眼就知， 书法是绝对作不了假的。 巴尔加斯·略特说没有早熟的小说家,那
么更不会有早熟的中国书法家! 当代以及未来书法的发展出路只能在笔法和境界上寻找突破口， 舍此之外就陷
入旁门左道， 这也是历来书法发展的基本规律。 艺术就是戴着镣铐跳舞， 中国书法为什么那么难以发展？ 因为
这条镣铐太紧了， 它就是笔法、 结体、 章法， 以及在此基础上形成的境界。
历 代书法家都重视笔法的锤炼以及学识的深厚。 黄庭坚说： “学书要胸中有道义， 又广以圣哲之学， 书乃可
贵。 若其灵府无程， 政使笔墨不减元常、 逸少只是俗人耳”。 《世说新语·赏誉》 说： “孙兴公为庾公参军， 共
游白石山。 卫君长在坐。 孙曰： ‘此子神情不关山水， 而能作文？’” 古人作画作文， 讲求胸中有大丘壑方可为
之， 否则下笔必俗， 俗则不可医， 书法同此理。 我们看古代大师作品， 他们从中表现的深厚功底、 心灵意蕴、
宇宙情怀才是书法最为精彩的内核。
从 古至今， 笔法和修养一直是老生常谈。 作为当代人可以有无数理由大谈如何抛弃传统、 进行时代创新等等，
实在与真正的经典是不相干的。 通观流行书体、 展厅书风、 现代书法等等各种活动很为热闹。 但笔者看来很多
作者不注重传统笔法的锤炼， 不知运笔里面基本的中锋、 使转、 疾涩之法， 往往信笔为体， 视点画狼藉方圆为
创新， 实际上既无笔法也无境界。 像古人那样以终生几十年的功夫去磨练笔法， 没有非凡的精神境界自然难以
做到。 当今很少人笔法功夫能达古人， 笔法不敌古人是今人难以超越古人的一个很重要的原因。 当代还有很多
人作品书卷气缺乏， 知识境界不高， 终究是读书不多之故。 清人李瑞清说： “学书尤贵多读书， 读书多则下笔
自雅， 故自古来学问家虽不善书， 而其书有书卷气。 故书以气味为第一。 不然但成乎技， 不足贵矣。” 因此重
提笔法和境界则显得十分必要。 今天书坛最重要的还是要学习古人， 沉下心来苦练基本笔法， 广读书籍扩充学
养， 去除自以为是、 盲目创新、 急功近利的浮躁行为。 认清笔法之 “技”， “道” 之境界， 才是书法艺术的本
质特征。 技进于道， 才是书法发展的必然规律。
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